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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Sistem kendali secara otomatis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 
belakangan ini berkembang dengan pesat. Dengan adanya kemajuan di 
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi menghasilkan inovasi baru yang 
berkembang menuju lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari jangkauan 
aplikasinya mulai dari rumah tangga hingga peralatan yang canggih. Mencuci 
tangan adalah salah satu kegiatan yang sering di lakukan di dalam kehidupan 
sehari-hari, dan kita lihat mencuci tangan saat ini masih menggunakan sistem 
manual. Untuk mempermudah mencuci tangan tersebut perlu adanya sistem 
kontrol otomatis, dengan membuat sistem keran air otomatis. 
Dalam sistem implementasi sistem keran air otomatis, masalah-masalah 
yang di pecahkan adalah meliputi sistem pengendali kran air otomatis, 
arsitektur perangkat keras, meliputi: perangkat elektronik dan mekanik. 
Berdasarkan keterangan di atas maka penulis  padukan untuk merealisasi 
kran air otomatis yang efektif dan efesien, dalam kesempatan penyusunan 




1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diambil rumusan masalah 
sebagai berikut :  
1. Bagaimanakah rancang bangun (hardware dan software) dari  
keran air otomatis berbasis mikrokontroler ATmega8535 ? 
2. Bagaimanakah sistem cara kerja dari keran air otomatis berbasis 
mikrokontroler ATmega8535 ? 
 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah yang akan dianalisis meliputi beberapa pokok bahasan 
berikut : 
1. Alat ini di rancang untuk keran pencuci tangan . 
2. Tidak membahas respon sensor Photo dioda pada selain intensitas 
cahaya.  
3. Keran air membuka secara otomatis apabila di gunakan dan 
menutup setelah selesai pemakaian. 
 
1.4 Tujuan Penelitian Dan Manfaat  
Tujuan yang ingin di capai dalam pembuatan aplikasi Keran Air Otomatis 
Berbasis ATmega8535 yaitu : 
1. Merancang dan membuat perangkat keras hardware dan software 
Keran Air Otomatis Berbasis Mikrokontroler ATmega8535. 
2. Mendeskripsikan dan menjelaskan prinsip kerja Keran Air 
Otomatis Berbasis Mikrokontroler ATmega8535. 
Manfaat dari pembuatan tugas akhir ini adalah : 
1. Menghasilkan alat otomatis yang mampu menjadi inovasi untuk 
mempermudah dalam kehidupan sehari-hari. 
2. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan 
teori–teori yang sudah di peroleh di bangku kuliah. 
 
1.5 Metodelogi Penulisan   
Berbasis Mikrokontroler ATmega8535 ini adalah sebagai berikut : 
1. Observasi 
Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan 
cara melakukan pengamatan dan pencatatan data serta berbagai 
hal yang di butuhkan dalam proses penulisan sehingga di peroleh 
data yang lengkap dan akurat. 
2. Studi Pustaka 
Studi pustaka meruupakan metode pengumpulan data denan 
menggunakan atauu mengumpulkan sumber-sumber tertulis, 
dengan cara membaca, mempelajari dan mencatat hal-hal penting 
yang berhubungan dengan masalah yang sedang di bahas guna 
memperoleh gambaran secara teoritis dapat menujang pada 
penyusunan Tugas Akhir. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
BAB I        : Membahas tentang latar belakang, rumusan masalah,   
batasan, tujuan penulisan,serta sistematika penulisan 
BAB II      : membahas tentang tinjauan pustaka yang mendukung 
dalam penulisan laporan. 
BAB III     : Membahas tentang perencanaan alat yang terdiri dari 
spesifikasi alat, blok diagram sistem, prinsip kerja alat, 
perancangan perangkat keras dan perangkat lunak 
BAB IV    : Membahas tentang pengujian alat dan analisis dari alat 
yang sudah di buat. 
BAB V     : Memuat kesimpulan dan saran untuk pengembangan 
lebih lanjut dari alat yang telah  
 
 
